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v  Se	  realiza	  una	  búsqueda	  bibliográﬁca	  de	  publicaciones	  cieniﬁcas	  de	  ﬁlms	  vaginales	  mucoadhesivos	  de	  liberación	  
sostenida.	   Se	   seleccionan	   aquellos	   ariculos	   en	   los	   que	   se	   diseñan	   y	   evalúan	   ﬁlms	   de	   administración	   vaginal	  
preparados	  con	  diferentes	  polímeros	  y	  plas>ﬁcantes	  que	   incluyen	  APIs	  an>rretrovirales	  para	   la	  prevención	  del	  
VIH.	  Se	  ha	  empleado	  como	  base	  de	  datos	  PubMed.	  
INTRODUCCIÓN 
MATERIAL Y MÉTODOS 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
BIBLIOGRAFÍA  
v  El	   obje>vo	   de	   este	   trabajo	   es	   conocer	   los	   dis>ntos	   polímeros	   y	  
plas>ﬁcantes	  empleados	  en	  la	  formulación	  de	  ﬁlms	  vaginales,	  así	  como	  
y	  los	  fármacos	  empleados	  para	  la	  prevención	  de	  la	  infección	  del	  VIH.	  
OBJETIVOS 
CONCLUSIONES 
v 1.	   Los	   ﬁlms	   vaginales	   son	   la	   forma	   farmacéu>ca	   más	   aceptada	   en	   el	   área	   del	   África	  
subsahariana	  para	  la	  prevención	  del	  VIH,	  debido	  a	  su	  bajo	  coste	  y	   	  a	  que	  su	  uso	  es	  controlado	  
por	  la	  propia	  mujer.	  
v 2.	   Los	   ﬁlms	   comercializados	   en	   la	   actualidad	   son	   de	   3	   >pos:	   lubriﬁcante,	   perfumado	   y	  
an>concep>vo.	   Sin	   embargo	   los	   trabajos	   de	   inves>gación	   realizados	   ponen	   de	  maniﬁesto	   la	  
importancia	  del	  desarrollo	  de	  nuevos	  >pos	  de	  ﬁlms	  formulados	  como	  microbicidas	  tópicos	  de	  
uso	  vaginal	  para	  la	  prevención	  del	  VIH.	  
v 3.	  Los	  polímeros	  más	  u>lizados	  son	  derivados	  de	  la	  celulosa	  como	  la	  HPMC	  .	  En	  el	  caso	  de	  los	  
plas>ﬁcantes,	  el	  más	  u>lizado	  es	  el	  polie>lenglicol.	  
v 4.	   Los	   ﬁlms	   que	   con>enen	   combinación	   de	   diversos	   an>rretrovirales	   muestran	   una	   mayor	  
eﬁcacia	  frente	  a	  la	  infección	  del	  virus.	  
Figura 1. Ciclo de reproducción del Virus de  
la Inmunodeficiencia Humana (VIH)  
Figura 2. Distribución mundial de los adultos infectados por el VIH. 
v  El	   VIH	   es	   el	   virus	   de	   la	   inmunodeﬁciencia	   humana	   (VIH).	   Es	   un	   virus	  
esférico	  envuelto	  de	  la	  familia	  Retroviridae,	  que	  infecta	  a	  las	  células	  del	  
sistema	   inmunitario,	   alterando	   o	   anulando	   su	   función	   hasta	   que	   el	  
individuo	   alcanza	   el	   estado	   de	   “	   inmunodeﬁciencia”.	   Existen	   >po	   1	   y	  
>po	  2.	  Siendo	  el	  >po	  1	  el	  más	  frecuente	  (1)	  
v El	  Sindrome	  de	   InmunoDeﬁciencia	  Adquirida	   (SIDA)	  es	   la	  etapa	  más	  
avanzada	   de	   la	   infección	   causada	   por	   el	   VIH.	   Clínicamente,	   se	  
considera	   que	   un	   paciente	   sufre	   de	   SIDA	   cuando	   el	   recuento	   de	  
linfocitos	   T	   es	   menor	   de	   200/mm3	   o	   cuando	   existe	   una	  
inmunodeﬁciencia	   causada	   por	   la	   presencia	   de	   una	   enfermedad	  
grave	  (1).	  
La población de mayor riesgo y por consiguiente las más afectadas son las mujeres jóvenes (18-25) años de 
edad. Se debe a su susceptibilidad social, psicológica y a las desventajas tanto económicas como legales que 
presentan. El 80% de los casos de nuevas infecciones por el VIH se encuentran en el área del África 
Subsahariana. Por esta razón, es necesario disponer de métodos de prevención de la transmisión controlados 
por las mujeres, como es el caso de los microbicidas, para que no dependen del hombre a la hora de prevenir la 
adquisición del virus. 
 v Un	  microbicida	  vaginal	  se	  deﬁne	  como	  cualquier	  fármaco	  o	  agente	  que	  se	  incorpore	  en	  una	  formulación	  tópica	  vaginal	  des6nado	  a	  
prevenir	  patógenos	  sexuales	  por	  diferentes	  mecanismos	  de	  acción.	  La	  mujer	  es	   la	  que	  controla	   la	  aplicación	  ya	  que	  éste	  deberá	  
aplicarse	   antes	   de	   las	   relaciones	   sexuales.	   En	   la	   actualidad	   se	   están	   desarrollando	   formulaciones	   microbicidas	   con	   diferentes	  
fármacos	  an>rretrovirales	  en	  diversas	  formas	  de	  administración	  vaginal;	  FILMS,	  geles	  y	  anillos	  (2).	  
Films	  
Ventajas	  
-­‐Extensa	  permeabilidad	  y	  superﬁcie	  de	  
absorción	  
-­‐  Administración	  sencilla	  
-­‐  Precisión	  en	  la	  dosis	  
-­‐	  Bajo	  coste	  
Desventajas	  
-­‐  Posible	  irritación	  local	  
-­‐	  Inﬂuencia	  en	  las	  relaciones	  sexuales	  
Ventajas:	  
-­‐Se	  evita	  el	  efecto	  de	  primer	  paso	  hepá>co:	  Mayor	  biodisponibilidad.	  
-­‐Menor	   incidencia	   y	   severidad	   en	   los	   efectos	   adversos	   a	   nivel	  
gastrointes>nal	  (3).	  
Condiciones	  para	  aumentar	  la	  eﬁcacia:	  	  
1.- Mucoadhesión 
La	  bioadhesión	  es	   la	  capacidad	  de	  un	  sistema	  para	  permanecer	  adherido	  a	  
una	   superﬁcie	   biológica.	   Cuando	   se	   da	   en	   mucosas,	   se	   denomina	  
mucoadhesión.	  
2.- Cesión sostenida  
Los	  sistemas	  deben	  ceder	  el	  fármaco	  de	  forma	  sostenida,	  durante	  el	  >empo	  
en	   el	   que	   permanece	   el	   sistema	   mucoadherido,	   para	   así	   proteger	   a	   la	  
usuaria	  frente	  al	  posible	  contagio	  del	  patógeno	  por	  vía	  sexual.	  
Tabla 1. Ventajas y desventajas de los films Figura 3. Film de administración vaginal 
v Los	   ﬁlms	   de	   administración	   vaginal	   son	   ﬁnas	   láminas	   de	   polímeros,	   que	   con>enen	   disuelto	   	   o	  
suspendido	  el	  principio	  ac>vo.	  En	  su	  desarrollo	  se	  requiere	  de:	  
v PlasBﬁcantes:	  Flexibilidad	  y	  	  textura	  adecuada.	  
v Polímeros:	  Posibilitan	  la	  formación	  y	  la	  bioadhesión	  (3).	  
v Existen	  dos	  categorias	  de	  microbicidas	  según	  mecanismo	  de	  acción:	  Encontramos	  los	  microbicidas	  no	  especíﬁcos	  como	  son	  por	  ejemplo	  los	  detergentes	  (Nonoxynol-­‐9)	  y	  los	  agentes	  especíﬁcos	  
frente	   al	   HIV	   como	   son	   los	   inhibidores	   de	   la	   transcriptasa	   reversa.	   Entre	   los	   que	   encontramos	   el	   Tenofovir,	   Abacavir,	   EFdA,	   Dapivirina,	   Pirimidinadiona	   y	   algunas	   combinaciones	   de	  
an>rretrovirales.
TIPO	  DE	  ANTIRRETROVIRAL	   POLÍMERO	   PLASTIFICANTE	  
1.	  Tenofovir:	  Inhibidor	  de	  la	  
transcriptasa	  reverso	  análogo	  de	  
nucleósidos	  (4).	  
HPMC	  y	  Na	  CMC	   Glicerina	  
2.	  Abacavir:	  Inhibidor	  de	  la	  transcriptasa	  
reverso	  análogo	  de	  nucleósido	  (5).	  	  
Combinación	  de	  HPMC	  y	  
alginato	  sódico.	  
Glicerina	  
3.	  EFdA:	  Análogo	  de	  los	  inhibidores	  de	  la	  
transcriptasa	  reverso	  que	  carece	  del	  
grupo	  –OH	  en	  3	  (6).	  
Polivinil	  alcohol	  (PVA),	  el	  
HPMC	  E5	  y	  propilenglicol.	  
PEG	  400	  
4.	  Dapivirina:	  Inhibidor	  	  no	  nucleósido	  de	  
la	  transcriptasa	  reverso	  (3).	  




5.	  Pirimidinadiona	  IQP-­‐0528:	  Evita	  la	  
entrada	  del	  virus	  y	  es	  inhibidor	  de	  la	  
transcriptasa	  reverso	  (7).	  
HPMC	  y	  polivinil	  alcohol	  (PVA)	  	   Glicerina	  y	  
polie>lenglicol	  
(PEG)	  
6.	  UAMC01398:	  microbicida	  con	  
ac>vidad	  inhibidora	  de	  la	  transcriptasa	  
reverso	  (8).	  
HPMC	  E5	  (70%)	   Polie>lenglicol	  
400	  (PEG	  400)	  
(30%)	  




DPV/MVC:	  HPMC,	  PVA	  y	  
propilenglicol	  
Glicerina	  y	  PEG	  
800	  
Tabla 2. Tipo de antirretrovirales con diferentes polímeros y plastificantes.  
